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火崎の植物
木戸伸栄
概要：内之浦火崎灯台のソテツ自生地は小規模で、ソテツの大株が15株見られる。しかし、実生の小
株は見られなかった。強い風の影響で周囲の樹木も高くならず、５ｍ位のアコウ、３ｍ位のタブ
ノキなどが生えている｡
２回の調査で、７０科165種の植物（シダ植物９科21種、裸子植物３科３種、双子葉植物50科114
種、単子葉植物８科27種）を観察した。
特記すべき植物として、天然記念物のソテツがある。
調査日：2010年２月12日
2010年５月１日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
EquisetaCeaeトクサ科
EquisetumarvenseL・スギナ
OsmundaCeaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumSwカニクサ
GIeicheniaceaeウラジロ科
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
Pteridiumaquilinumvar､latiusculumUnderwexHeller
PterisdisparKunzeアマクサシダ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダ
Aspidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPresl、オニヤブソテツ
OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
ワラビ
PterisfaurieiHieronハチジョウシダ
DiplaziumhachijoenseNakaiシロヤマシダ
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Diplaziumsubsinuatummgawaヘラシダ
Stegnogrammapozoissp､MollissimaKIwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminateMortonホシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
WOodwardiaorientalisvar､fbrmosanaRosenst・ハチジョウカグマ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysisPothifbliaPresl・オオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPresl
LepisorusthunbergianusChingノキシノブPyrrosialinguaFarw、ヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadaceaeソテツ科
CycasrevoluteThunb・ソテツ
mxodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD､Ｄｏｎスギ（栽）
CupreSSaCeaeヒノキ科
ChamaecyparisobtuseEndl，ヒノキ（栽）
双子葉】
QuercusglaucaThunb・アラカシ
FicuspumilaL・オオイタビ
マメズタ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物
Saururaceaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb、ドクダミ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
LithocarpusedulisRehd，マテバシィ
UlmaCeaeニレ科
CeltissinensisPers，エノキ
M0raceaeクワ科
FicuserectaThunb、イヌビヮ
Ficussuperbava正japonicaMiq・アコウ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriaholosericeaBl・オニヤブマオ
OreocnidefiFutescensMiqイワガネ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
RumexacetosaL，スイバ
Ranunculaceaeキンポウケ科
ClematistemifloraDC、センニンソウ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne・アケビ
MeniSpermaCeaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDCアオッヅラフジ
DebregeasiaedulisWedd，ヤナギイチゴ
PolygonumthunbergiiS.＆Ｚ・ミゾソバ
RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
RanunculussilerifbliusLevキツネノボタン
AkebiatrifbliateKoidz・ミツバアケビ
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
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Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LitseaacuminateKurataバリバリノキLitseajaponicaJuss・ハマビワ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
PaPaveraCeaeケシ科
CorydalisincisePers、ムラサキケマン
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb、マルバウツギ
PittOsp0raceaeトベラ科
PittosporumtobiraDIyandexWAito、トベラ
Rosaceaeバラ科
Agrimoniapilosavar・japonicaNakaiキンミズヒキ
DuchesneachIysanthaMiqヘビイチゴ PrunusMumeS.＆Ｚ・ウメ（栽）
Rhaphiolepisindicavar､integerrimaRehderシヤリンバイ
RosamultifloraThunb・ノイバラ RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubuscroceacanthusLev、オオバライチゴ RubusparvifbliusL，ナワシロイチゴ
RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
DesmodiumoxypnyllumDC・ヌスビトハギ
LathyrusjaponicasWilld、ハマエンドウPuerarialobataOhwi
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp､thunbergiiHaraゲンノシヨウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataLカタバミ
Rutaceaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン
PolygalaCeaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt，ヒメハギ
EuphOrbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
MallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb、テリハツルウメモドキ
EuonymusjaponicusThunb・マサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
クズ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv・ノブドウ
Parthenocissusツタ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキ
EuIyaemarginataMakinoヒサカキ
ViOlaceaeスミレ科
ViolaverecundaA､Ｇｒａｙツボスミレ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
Umbellifbraeセリ科
AngelicadecursivaFr.＆Sav・ノダケ
CentellaasiaticaUrb、ツボクサ
OenanthejavanicaDC、セリ
COmaCeaeミズキ科
AucubajaponicaThunb，アオキ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
MyrsineseguiniiLevタイミンタチバナ
PrimulaCeaeサクラソウ科
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ
Sympl0caceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
StyraCaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ・エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb，ネズミモチ
L0ganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurvifloraHook.＆Ａｍ・コフジウッギ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
Boraginaceaeムラサキ科
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VitisficifbliaBungeエビヅル
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
ViolayezoensisMakinoノジスミレ
ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
AngelicajaponicaA.Ｇrayハマウド
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
SaniculachinensisBungeウマノミツバ
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
TrachelospemmmasiaticumNakaiテイカカズラ
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey・ハナイバナ
VerbenaCeaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar､luxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumvaresculentumMak・ショウロウクサギ
Labiataeシソ科
ClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナIsodoninflexusKudoヤマハツカ
ScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
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Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
Mazuspumilusv・Steenisトキワハゼ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL、オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
Gardeniajasminoidesval鳥grandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMerr・ヘクソカズラPsychotriaserpensL・シラタマカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウLonicerajaponicaThunb、スイカズラ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Campanulaceaeキキョウ科
CodonopsislanceolataTrautvetterツルニンジン
Compositaeキク科
ArtemisiaprincepsPampヨモギ BidensbipinnataL、コバノセンダングサ
CirsiumjaponicumDC，ノアザミ ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
Dendranthemaoccidentali-japonenseKitam・ノジギク
ErigeronannusPers・ヒメジョオン
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキIxerisstolonifbraA・Grayイワニガナ
KalimerisyomenaKitam、ヨメナLactucaindicaL・アキノノゲシ
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL，ハルノノゲシ YOungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
AgropyronciliarevarminusOhwiアオカモジグサ
Agropyrontsukushiensev錘transiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL・ダンチク BrizaminorL・ヒメコバンソウ
ImperatacylindricalvaImajorCE､Hubb，チガヤMiscanthussinensisAn血ススキ
Miscanthussinensisv虹condensatusMak・ハチジョウスス．キ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult、チヂミザサ
PhyllostachysaureaCarrExA・CRiviereホテイチク
PhyllostachysnigravaIhenonisStapfexRendleハチク
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
PleioblastussimoniiNak，メダケ PoaacroleucaSteud、ミゾイチゴツナギ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
LivistonachinensisvamsubglobosaBecc，ビロウ
Araceaeサトイモ科
ArisaemaringensSchottムサシアブミ
Lillaceaeユリ科
AletrisspicataFranchソクシンラン
Hemerocallisfillvavar・sempervirensMHottaアキノワスレナグサ
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コオニユリLiliumleichtliniifpseudotigrinｕｍＨａｒａ＆Kitam・
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxchinaL・サルトリイバラ
Iridaceaeアヤメ科
TiFitonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオg
Diosco正aceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
MuSaCeaeバショウ科
MusabalbisianaCollaイトバショウ（栽）
StrelitziareginaeBanksゴクラクチヨウカ（栽）
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
TricyrtishirtaHook・ホトトギス
ヒメ オ ギズイセン
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火崎灯台入り口
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PlantsofHisaki
NobuyoshiKido
PlantsofHisakiare70fhmilyl65species(Pteridophyta9魚mily21species,Gymnospermae3family3species，
Dicotyledoneae50familyll4species,Monocotyledoneae8family27species)intwiceinvestigation．
SpecialplantisCycasrevolute．
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